










了 XBRL 国际组织的商业报告分类法框架，分析了 XBRL 在我国证券业的初步尝试，提出关于建立符合我国会计准
则和会计制度的财务信息分类法的若干建议。 































 （二）XBRL 的标准体系 
 XBRL 标准体系中主要包括两部分内容：技术规定（Specification）、分类标准（Taxonomy）。
技术规定 Specification 是 XBRL 的核心和基础，它规定了 XBRL 的理念和原则。分类标准 Taxonomy





类标准。这些分类标准可以选择获得 XBRL 国际组织的认可，以保证符合 XBRL 技术标准的要求。 
 （三）XBRL 国际组织 




商业成员（Supply Chain Communities），其组织结构见图 1。 



















 国际上 XBRL 主要应用在两个领域，即公司的对外报告和内部报表，在 XBRL 国际组织制定的
XBRL 体系中，它们分别被称为 XBRL 财务报告（XBRL  FR）和 XBRL 总账（XBRL  GL）两部分，各
自对应不同的分类标准。 





法等几个方面进行数据收集和分析，结果如下表 1 所示： 
表 1 国际上 XBRL 分类标准开发状况 



















管理者 2.1 2005-3-31 8200 独立 
英国 国内税收 IRD 
投资、贷款、 
定期报告 
















其他 2.1 2005    IFRS 
韩国 证交所 KOSDAQ  外部财务报告 交易所 2.1 2004-7-25   惯例 

















管理者 2.1 2005  70 万 惯例 
西班牙 Banco de España 投资、贷款、 管理者 2.1 2005 中期   惯例 








其他 2.0A 2003-11-1 8200 独立 





















2   7000 惯例 










其他 2      

































（1）从报告使用领域看，17 个 XBRL 项目应用在投资、贷款、定期报告方面，占全部项目的
60.7%；25%的 XBRL 项目应用在外部财务报告，只有两个项目应用在 XBRL 总账处理方面。 
（2）从信息供应链涉及的环节看，其中 13 个项目是由管理者参与制定的，信息准备者参与 6
个项目，信息分析者参与 2 个项目，交易所参与 3 个项目。 
（3）从使用的 XBRL 规范上看，已经实施的项目都采用 Specification 2.0 规范，尚在开发





























上证所成功地将 XBRL 标准应用到上市公司定期报告摘要报送系统中，在国内率先实现了 XBRL
标准的初步应用，被 XBRL 领域的国际专家认为在国际交易所中也属于先进水平，但同时也遇到以
下几个方面的问题：  
1.国内缺乏 XBRL 标准的专家和权威。XBRL 标准 2000 年在国际上才出现，2001 年才有 XBRL1.0
标准，2003 年颁布 XBRL2.0 标准，国际上的应用较多，但国内真正理解和懂得 XBRL 标准的人还很
少。  
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 1. 尽快成立 XBRL 专家小组 
 XBRL 的应用有赖于一系列分类标准的制定，而分类标准的应用价值则取决于它是否能够有效、
合理地表达特定的业务需求，这是一项细致的工作，没有丰富的行业经验很难完成这项工作。 
 2. 参加 XBRL 国际组织 
 XBRL 国际组织是为了制定 XBRL 标准和在世界范围推动 XBRL 而成立的。目前有众多的国家参
与 XBRL 国际组织，2003 年 10 月，深圳证券交易所派团首次以观察员的身份出席了在美国西亚图
召开的 XBRL 第四界世界年会。 












 6. 开展会计信息分类法的研究 
规范财务信息的交换正是制定《上市公司信息披露电子化规范》的一个重要初衷，规范财务
信息的价值不仅仅局限于上市公司信息披露过程中，这是显而易见的。事实上，对财务信息的规
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Abstract：XBRL is a freely available electronic language that is being used to format financial reports for 
transport across the Internet and viewing on browser-equipped computers. Preparers and users of financial 
information can exchange XBRL across all software and technologies to provide greater efficiencies in the global 
capital markets. Thus, it is revolutionizing the way financial information is shared, used, and analyzed. This 
paper explains the taxonomy under the frame work of XBRL International, analyzes the initial use and gives 
some suggestion of the further development.  
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